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A Study of University Students’ Career Strategies from the Viewpoint of “Competitive 
Strategy as a Narrative Story”
— A Case Study of a Former Minimum Weight Boxing Champion’s Career Strategy—
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Abstract: The high turnover rate of new university graduates has been a serious problem in Japan in recent 
years. Studying how university students plan their career strategies may reduce the problem. The term, “Career 
Strategy” has often been used; however, the question we must ask is, “What does it mean academically for 
undergraduate students?” The discussion is currently very limited. What we wish to do in this paper is to answer 
that question from the point of view of “competitive strategy as a narrative story,” a term for competitive 
strategy. We will use a case study of a former Minimum Weight Boxing Champion’s career strategy. Although 
further research is necessary in order to apply the findings in a practical way, in career education for 
undergraduate students, we believe that it is important that students create a “concept of career,” and 
differentiate the components between themselves and others in order to plan effective career strategies. 
(Key words: career education, career strategy, competitive strategy as a narrative story, concept of career)
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᪂つ኱Ꮫ༞ᴗᑵᴗ⪅ࡀ㸪⤌⧊࡟ཧධࡋ࡚࠿ࡽ 3
ᖺ௨ෆ࡟㸪3 ๭ࡀ㞳⫋ࡍࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚ஂࡋ࠸㸦᪩
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࠸࡚㸪⤒ႠᏛࡢ 1 ศ㔝࡛࠶ࡿ➇தᡓ␎ㄽࡢほⅬ࠿
ࡽ㸪᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᮏ
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ᣲࡆࡽࢀࡿࠋᖜᗈ࠸⬟ຊࢆഛ࠼㸪ே㛫ⓗ࡟ࡶ෇‶
࡛኱ࡁ࡞ḞⅬࡢ࡞࠸ே≀ࡀ╔ᐇ࡟㝵ẁࢆୖࡾ㸪᪼
㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡢࡀ㏻౛࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࡢࡼ
࠺࡞࢟ࣕࣜ࢔ࢆ⤌⧊࣓ࣥࣂ࣮ࡀṌࡴ࡟ࡣ㸪ഔฟࡋ
ࡓᐇຊࢆせࡍࡿୖ࡟㸪ࢃࡀᅜ࡛ࡣᖺຌไࡢᩥ໬ࡀ
ṧࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ཝ᱁࡞ᗎิ࡟ᚑ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞⤌⧊࣭♫఍ࡔ࠿ࡽࡇࡑ㸪1 ࡘࡢ⬟ຊ࡟
㞟୰ࡋ࡚㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ?
➨ 4 ࡟㸪1 ࡘࡢ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡢࢆᨭ᥼ࡋ࡚ࡃࢀ
ࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢆ᥈ࡍ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ
➨ 5 ࡟㸪㈨㔠㸪᝟ሗ㸪ಙ⏝ࡢワࡲࡗࡓ⤌⧊ࢆୖ
ᡭ࡟฼⏝ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ  
➨ 6 ࡟㸪ᑡᩘὴࡢ཯ᑐໃຊࡀ୺ᙺ࡟㌿ࡎࡿሙྜ
ࡶ࠶ࡿࡢ࡛㸪ᑐᢠໃຊࢆ┠ᣦࡍ࡜࠸࠺᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ
⤌⧊ࡢつᶍࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ௨ୖ࡟࡞ࡿ࡜㸪࠸ࡘ࡛ࡶయ
ไ࡟␗ࢆၐ࠼㸪ᑐᢠໃຊࢆࡘࡃࡾࡓࡀࡿேࡀฟ⌧
ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᙼ࣭ᙼዪࡽࡢከࡃࡀ㸪
ᡂࡾୖࡀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡺ࠼࡟㸪ᑐᢠໃຊࢆ┠ᣦ
ࡍ࡜࠸࠺᪉ἲࡶ࠶ࡿࠋࢃࡀᅜ࡛ࡣ㸪ᖺຌไࡢᩥ໬
ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᖺ㛗⪅ࢆ㍍ࡃࡳ࡚㸪౲㎯ࡍࡿ
࡜㸪ᛮࢃࡠ࡜ࡇࢁ࠿ࡽᨷᧁࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ே᱁ⓗᗎิࢆᔂࡉ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ
๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪➇தᡓ␎࡛ࡢᡓ␎ࡣ㸪➇ྜ௚
♫࡜ࡢࠕ㐪࠸ࠖࡢせ⣲ࢆࡘࡃࡾ㸪ࡑࢀࡽࡢせ⣲ࢆ
ᇶᮏⓗ࡟ࠕࢥࣥࢭࣉࢺࠖ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉㸪࢟ࣕࣜ࢔࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡘࡃࡾฟࡋࡓྠ൉࡞
࡝ࡢ࿘ᅖࡢ⪅࡜ࡢࠕ㐪࠸ࠖࡢㅖせ⣲ࢆ࡝ࡇ࡟ࡘ࡞
ࡆࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿㸪᫂☜࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋḟ㡯࡛ࡣ㸪
ࡑࡢᡭࡀ࠿ࡾࢆᚓࡿࡓࡵ࡟㸪๓㏙ࡋࡓࠕᡓ␎ࢫࢺ
࣮࣮ࣜࠖࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟㆟ㄽࡍࡿࠋ
㸦㸰㸧➇தᡓ␎࡟࠾ࡅࡿᡓ␎ࢫࢺ࣮࣮ࣜ?
㸯㸧ᡓ␎ࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡜ࡣ?
ᡓ␎ࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡜ࡣ㸪ᴗ⏺࣮ࣜࢲ࣮㸦ࢫࢱ࣮ࣂ
ࢵࢡࢫࢥ࣮ࣄ࣮㸪࢞ࣜࣂ࣮࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝ࡞
࡝㸧ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᣢ⥆ⓗ฼┈ࢆᚓ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪
5C㸦➇தඃ఩㸪ࢥࣥࢭࣉࢺ㸪ᵓᡂせ⣲㸪୍㈏ᛶ㸪
ࢡࣜࢸ࢕࣭࢝ࣝࢥ࢔㸧࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ⏝࠸࡚㸪➇த
ᡓ␎ࡢほⅬ࠿ࡽศᯒࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᡓ␎ࢫࢺ࣮
࣮ࣜ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᴗ⏺࣮ࣜࢲ࣮ࡢ➇தᡓ␎࡟ࡣ㸪ḟ
ࡢ 4 ࡘࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
➨ 1 ࡟㸪➇தᡓ␎ࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ࢚ࣥࢹ࢕ࣥࢢ
㸦ࢦ࣮ࣝ㸧࡛࠶ࡿᣢ⥆ⓗ฼┈࡟ྥࡅ࡚㸪ᐇ⌧ࡍ࡭
ࡁࠕ➇தඃ఩ 㸦ࠖcompetitive advantage㸧ࢆ⋓ᚓ
ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᇶᮏᡓ␎ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ
࡟㏙࡭ࡿ࡜㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞௻ᴗࡣ㸪3 ࡘ࠶ࡿᇶᮏᡓ
␎ࡢ୰࠿ࡽ 16)㸪࡝ࢀ࠿ 1 ࡘࡔࡅࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࠋ
3 ࡘ࡜ࡣ㸪ࢥࢫࢺ࣭࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉᡓ␎㸦➇ྜ௚
♫࡟ࡣᶍೌ࡛ࡁ࡞࠸పࢥࢫࢺ࡛⏕⏘࡛ࡁࡿ᪉ἲࢆ
ぢฟࡋ㸪➇தඃ఩ࢆ⋓ᚓࡍࡿᡓ␎ࡢࡇ࡜㸧㸪ᕪู໬
ᡓ␎㸦〇ရࡸࢫࢱࢵࣇ࡞࡝࡟࠾࠸࡚㸪➇ྜ௚♫࡜
ࡢ㐪࠸ࢆࡘࡃࡾ㸪⮬♫ࡢ⊂⮬ᛶࢆฟࡋ㸪㢳ᐈࡀࡼ
ࡾከࡃᨭᡶ࠸ࡓࡃ࡞ࡿ≧ែࢆࡘࡃࡿࡇ࡜࡛➇தඃ
఩ࢆ⋓ᚓࡍࡿᡓ␎㸧㸪ࡑࡋ࡚㸪㞟୰ᡓ␎㸦஦ᐇୖ➇
தࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡞≧ែࢆࡘࡃࡿࡓࡵ࡟㸪≉ᐃࡢᆅᇦ
ࡸ㢳ᐈ࡟ࢱ࣮ࢤࢵࢺࢆ⤠ࡾ㎸ࡳ㸪ࡑࡇ࡟⮬♫ࡢ⤒
Ⴀ㈨※ࢆ㞟୰ࡋ㸪➇தඃ఩ࢆ⋓ᚓࡍࡿᡓ␎ࡢࡇ࡜㸧
࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࢫࢱ࣮ࣂࢵࢡࢫࡢሙྜ㸪ᕪู໬
ᡓ␎ࢆ᥇ᢥࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 1㸧ࠋ
➨ 2 ࡟㸪ᇶᮏᡓ␎ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ┠ⓗࠕࢥࣥ
ࢭࣉࢺ 㸦ࠖconcept㸧ࡀ᫂☜࡛㸪࠿ࡘ㸪㢳ᐈࡢᚰ⌮
ࢆᤊ࠼ࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ1980 ᖺ௦࡟ࢫࢱ࣮ࣂ
ࢵࢡࢫࡣ㸪⫋ሙ࡛ࡣ➇தࡢࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࡀᙉࡃ㸪
ᐙᗞ࡛ࡶ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡾ㸪ࣜࣛࢵࢡࢫ࡛ࡁ
࡞࠸ࣅࢪࢿࢫࣃ࣮ࢯࣥࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ
ᵓᡂせ⣲
䝂䞊䝹
ฟᗑ䛸❧ᆅ
䝇䝍䝑䝣
䝯䝙䝳䞊
ᗑ⯒䛾㞺ᅖẼ
┤Ⴀ᪉ᘧ
䜽䝸䝔䜱䜹䝹䞉䝁䜰
➨3䛾ሙᡤ
➇தඃ఩䝁䞁䝉䝥䝖
ᣢ⥆ⓗ฼┈
ᕪู໬ᡓ␎
?
ᅗ? ? ࢫࢱ࣮ࣂࢵࢡࢫࢥ࣮ࣄ࣮ࡢᡓ␎ࢫࢺ࣮࣮ࣜ?
?? ????
??????
?
?
♫఍ၥ㢟࡟╔┠ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ྠ♫ࡣࢥࣥࢭࣉࢺ
ࠕᐙᗞ࡛ࣜࣛࢵࢡࢫ࡛ࡁ࡞࠸ᛁࡋ࠸ࣅࢪࢿࢫࣃ࣮
ࢯࣥ࡟㸪➨ 3 ࡢሙᡤ㸦ࣜࣛࢵࢡࢫ࡛ࡁࡿሙᡤ㸧ࢆ
ᥦ౪ࡍࡿࠖࢆࡘࡃࡗࡓࠋぢࡓࡲࡲ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࢫࢱ
࣮ࣂࢵࢡࢫࡣࢥ࣮ࣄ࣮ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ௻ᴗ࡛࠶ࡿ
ࡀ㸪ᮏᙜࡢ࡜ࡇࢁ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ከᛁ࡞ࣅࢪࢿࢫࣃ
࣮ࢯࣥ࡟ᑐࡋ࡚➨ 3 ࡢሙᡤࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ௻ᴗ࡛
࠶ࡿࠋ
௻ᴗࡣ⮬♫ࡢࢥࣥࢭࣉࢺࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
ᵝࠎ࡞ᡓ␎ࢆ⪃࠼ࡿ㸦➇ྜ௚♫࡜ࡢࠕ㐪࠸ࠖࢆࡘ
ࡃࡾࡔࡋ㸪ࡑࢀࢆᐇ⾜ࡍࡿ㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪➨ 3
࡟㸪ࢥࣥࢭࣉࢺ࡜㸪ᡓ␎ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲㸦ࠕᵓᡂせ
⣲ 㸹ࠖ components 㸧࡜ࡢ㛫࡟ࡣࠕ୍㈏ᛶࠖ
㸦consistency㸧ࡀ࠶ࡿࠋࢫࢱ࣮ࣂࢵࢡࢫࡢሙ 㸦ྜᅗ
1㸧㸪⮬♫ࡢࢥࣥࢭࣉࢺࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ձࡺࡗ
ࡃࡾ࡜ࣜࣛࢵࢡࢫ࡛ࡁࡿ㞺ᅖẼࡢᗑ⯒࡟ࡇࡔࢃࡾ
㸦ᗑ⯒ࡢ㞺ᅖẼ㸧㸪ղࣉ࣑ࣞ࢔࣒❧ᆅ࡟㞟୰ࡋ࡚ฟ
ᗑࡋ㸦ฟᗑ࡜❧ᆅ㸧㸪ճ㢳ᐈ࡟Ẽࡢ฼࠸ࡓᑐᛂࡀ࡛
ࡁ㸪ࢥ࣮ࣄ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑࡞࡝ࡶᥦ౪࡛ࡁࡿࢫ
ࢱࢵࣇࡢ⫱ᡂࢆᚭᗏࡋ㸦ࢫࢱࢵࣇ㸧㸪մ㧗ရ㉁ࢥ࣮
ࣄ࣮࡞࡝➨ 3 ࡢሙᡤࢆᴦࡋࡴࡓࡵ࡟୙ྍḞ࡞㧗ရ
㉁ࢻࣜࣥࢡ࣓ࢽ࣮ࣗࡢ㛤Ⓨ࡟ຊࢆධࢀ㸦࣓ࢽ࣮ࣗ㸧㸪
ࡑࡋ࡚㸪յ➨ 3 ࡢሙᡤࢆᐇ⌧ࡋ㸪⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟
ࡣࢧ࣮ࣅࢫࡢᵝࠎ࡞ഃ㠃࡛⣽࠿࠸ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀ
ᚲせ࡟࡞ࡿࡓࡵ㸪ࣇࣛࣥࢳࣕ࢖ࢬ᪉ᘧ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
㸦✵ ෆᗑ⯒࡞࡝୍㒊ࡢ౛እࢆ㝖ࡁ㸧┤Ⴀ᪉ᘧࢆ
㑅ᢥࡋࡓ㸦┤Ⴀ᪉ᘧ㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ྠ ♫ࡢࢥࣥࢭ
ࣉࢺ࡜㸪ձ㹼յࡢᵓᡂせ⣲࡜ࡢ㛫࡟ࡣ୍㈏ᛶࡀ࠶
ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚➨ 4 ࡟㸪ࠕᵓᡂせ⣲ࠖࡢ୰࡟㸪ࠕࢡࣜࢸ࢕
࣭࢝ࣝࢥ࢔ 㸦ࠖcritical core㸹ᵓᡂせ⣲ࡢ୍㒊࡛㸪
୍ぢࡋ࡚㠀ྜ⌮ࡔࡀ㸪௚ࡢᵝࠎ࡞ᵓᡂせ⣲࡜῝࠸
㛵ࡾࢆࡶࡕ㸪➇தᡓ␎඲యࡢྜ⌮ᛶࢆᘬࡁฟࡍせ
⣲㸧ࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࢡࣜࢸ࢕࣭࢝ࣝࢥ࢔ࡢ
㠀ྜ⌮ᛶࡣᡓ␎ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ⫢࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪
➇ྜ௚♫࡜㐪ࡗࡓྜ⌮ⓗ࡞ᵓᡂせ⣲ࢆྲྀࡾධࢀࢀ
ࡤ㸪ࡍࡄ࡟➇ྜ௚♫࡟ࡑࢀࢆᶍೌࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ࡔࡀ㸪㠀ྜ⌮࡞ᵓᡂせ⣲࡛࠶ࢀࡤ㸪➇ྜ௚♫ࡣࡑ
ࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᶍೌࡋࡓࡀࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ⤖ᯝ㸪ࡑ
ࡢ௻ᴗࡣᣢ⥆ྍ⬟࡞➇தᡓ␎ࢆ㐙⾜࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛
࠶ࡿࠋࢫࢱ࣮ࣂࢵࢡࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪┤Ⴀ᪉ᘧ࡜࠸
࠺ࢡࣜࢸ࢕࣭࢝ࣝࢥ࢔ࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ┤Ⴀ
᪉ᘧࡣ⥲㈨ᮏ฼┈⋡㸦ROA㸧ࢆపୗࡉࡏࡿせ⣲࡛㸪
୍ぢࡋ࡚㠀ྜ⌮࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ከࡃࡢᢞ㈨ᐙ࡟㠀㞴
ࡉࢀࡓࠋࡔࡀ㸪ྠ♫ࡣ┤Ⴀ᪉ᘧࢆពᅗⓗ࡟ᵓᡂせ
⣲ࡢ୰࡟⤌ࡳ㎸ࢇࡔࠋᚋⓎࡢ➇ྜ௚♫㸦ࢩ࢔ࢺࣝ
ࢬ࣋ࢫࢺࢥ࣮ࣄ࣮࡞࡝㸧ࡣ㸪ࢫࢱ࣮ࣂࢵࢡࢫࡢ┤
Ⴀ᪉ᘧ௨እࡢᵓᡂせ⣲ࢆᶍೌࡋࡓࠋ⤖ᯝ㸪➇ྜ௚
♫ࡣ㸪ࢫࢱ࣮ࣂࢵࢡࢫࡢࡼ࠺࡟ᵝࠎ࡞ഃ㠃࡛⣽࠿
࠸ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸦౛࠼ࡤ㸪ࢩ
࢔ࢺࣝࢬ࣋ࢫࢺࢥ࣮ࣄ࣮ࡢࣇࣛࣥࢳࣕ࢖ࢬᗑࡢ࢜
࣮ࢼ࣮ࡀᮏ♫ࡢࢥࣥࢭࣉࢺࢆ↓どࡋࡓ⤒Ⴀάືࢆ
⾜ࡗࡓ㸧㸪ࢫࢱ࣮ࣂࢵࢡࢫࡣᣢ⥆ⓗ࡞➇தඃ఩ࢆᣢ
ࡕ࠼࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᡓ␎ࢫࢺ࣮࣮࡛ࣜࡣ㸪ࠕࢫࢺ࣮ࣜ
࣮ࠖ࡜࠸࠺ᛮ⪃ᵝᘧࢆࡶࡗ࡚ᡓ␎ࡣࡘࡃࡽࢀࡿ࡭
ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡿ 17)ࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡜ࡣ➽ࡢ
ࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ලయⓗ࡟ゝ࠺࡜㸪ᡓ␎ࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡜
ࡣࠕᡓ␎ࢆᵓᡂࡍࡿ඲࡚ࡢせ⣲ࡀࢥࣥࢭࣉࢺᐇ⌧
࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ࢥࣥࢭࣉࢺࡢᐇ⌧ࡀ➇தඃ఩㸦ᇶ
ᮏᡓ␎㸧ࢆ⤒⏤ࡋ࡚㸪࢚ࣥࢹ࢕ࣥࢢ㸦ᣢ⥆ⓗ฼┈㸧
࡬࡜ྥ࠿ࡗ࡚ື࠸࡚࠸ࡃື⏬ࡢࡼ࠺࡞ὶࢀࡢࡇ
࡜࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪㈼⪅ࡢ┣Ⅼࢆ⾪ࡃ㠀ྜ⌮ᛶ
ࡢせ⣲ࢆྵࡴࢡࣜࢸ࢕࣭࢝ࣝࢥ࢔ࡀࡑࡢ௻ᴗࡢᡓ
␎ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ㠃ⓑࡃࡉࡏࡿࠋࡺ࠼࡟㸪ඃࢀࡓᡓ
␎ࡣ㸪ᛮࢃࡎே࡟ヰࡋࡓࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞㠃ⓑ࠸ࢫࢺ
࣮࣮ࣜ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ?
?
㸰㸧ᡓ␎ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ⤌ࡳ❧࡚᪉
ᡓ␎ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ⤌ࡳ❧࡚᪉ࡔࡀ㸪ࡲࡎ㸪ࢫࢺ
࣮࣮ࣜࡢ࢚ࣥࢹ࢕ࣥࢢࠕᣢ⥆ⓗ฼┈ ࠿ࠖࡽ⪃࠼ࡿࠋ
ලయⓗ࡟㏙࡭ࡿ࡜㸪᭱ึ࡟㸪ᡓ␎ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢ࢚
ࣥࢹ࢕ࣥࢢࠕᣢ⥆ⓗ฼┈ࠖ࡟ྥࡅ࡚㸪ᐇ⌧ࡍ࡭ࡁ
ࠕ➇தඃ఩ ࢆࠖ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵࡢᇶᮏᡓ␎ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ḟ࡟㸪ᇶᮏᡓ␎ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢࠕࢥࣥࢭࣉࢺࠖ
ࢆࡘࡃࡿࠋඃࢀࡓࢥࣥࢭࣉࢺࢆࡘࡃࡿ࡟ࡣ㸪୍⯡
ࡢேࠎࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁ㸪ᙼ࣭ᙼዪࡽࡢᚰ⌮ࢆ┤どࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࢫࢱ࣮ࣂࢵࢡࢫࡢ౛࡛ゝ࠺
࡜㸪ྠ♫ࡣ⫋ሙ࡛ࡣ➇தࡢࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࡀᙉࡃ㸪
ᐙᗞ࡛ࡶ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡾ㸪ࣜࣛࢵࢡࢫ࡛ࡁ
࡞࠸ࣅࢪࢿࢫࣃ࣮ࢯࣥࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ
♫఍ၥ㢟ࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁ㸪ᙼ࣭ᙼዪࡽ࡟ࣜࣛࢵࢡࢫ
?? ????
??????
?
?
࡛ࡁࡿሙ㸦➨ 3 ࡢሙᡤ㸧ࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࠸࠺ࢥࣥࢭ
ࣉࢺࢆࡘࡃࡗࡓࠋ
ࡑࢀ࠿ࡽ㸪ࢥࣥࢭࣉࢺࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢࠕᵓᡂ
せ⣲ࠖࢆ⪃࠼ࡿࠋࢥࣥࢭࣉࢺ࡜୍㈏ᛶࡀ࡞࠸ᵓᡂ
せ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ព㆑ⓗ࡟ษࡾᤞ࡚ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚㸪ᣢ⥆ྍ⬟࡞➇தᡓ␎ࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
ᵓᡂせ⣲ࡢ୰࡟➇ྜ௚♫ࡀᶍೌࡋࡓࡀࡽ࡞࠸ࠕࢡ
ࣜࢸ࢕࣭࢝ࣝࢥ࢔ࠖࢆ⤌ࡳ㎸ࡲࡏࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᡓ␎ࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
➇ྜ௚♫࡜ࡢࠕ㐪࠸ࠖࡢせ⣲ࢆࡘࡃࡿ࡟ࡣ㸪ࢥࣥ
ࢭࣉࢺࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ
ࢥࣥࢭࣉࢺ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪➇ྜ௚♫࡜ࡢࠕ㐪࠸ࠖࡢ
せ⣲㸦ࢡࣜࢸ࢕࣭࢝ࣝࢥ࢔ࢆྵࡵࡓᵓᡂせ⣲㸧ࢆ
ࡘࡃࡾ㸪ࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢࢥࣥࢭࣉࢺࢆᇶ‽࡟ࡋ࡚㸪
ᵓᡂせ⣲ࢆࡘ࡞࠸࡛࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ?
?
㸦㸱㸧࢟ࣕࣜ࢔࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࢭࣉࢺ?
࢟ࣕࣜ࢔࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ㐪࠸ ࡢࠖせ⣲ࢆ࡝ࡇ࡟ࡘ࡞
ࡆࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ᡓ␎ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢほⅬ
࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜㸪ࢥࣥࢭࣉࢺࡀ࣮࢟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧
၀ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣࢥࣥࢭࣉࢺ࡟╔┠
ࡋ㸪࢟ࣕࣜ࢔࡟ᙜ࡚ࡣࡵ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ?
ࢥࣥࢭࣉࢺ࡜ࡣ㸪๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪㢳ᐈ࡟ᑐࡍ
ࡿᥦ౪౯್ࡢᮏ㉁ࢆ୍ゝ࡛จ⦰ⓗ࡟⾲⌧ࡋࡓゝⴥ
࡛㸪ࠕᮏᙜࡢ࡜ࡇࢁ㸪ㄡ࡟ఱࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠖ
࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᐃ⩏࡟ᇶ࡙ࡁ㸪
ᑵ⫋άືࢆ⾜࠺኱Ꮫ⏕ࡶᛕ㢌࡟⨨࠸࡚㸪࢟ࣕࣜ࢔
࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࢭࣉࢺ㸦௨ୗ㸪࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉࢺ㸧
ࢆᐃ⩏ࡍࡿ࡜㸪ࠕ⤌⧊㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪㢳ᐈࡢᢪ࠼࡚࠸
ࡿㄢ㢟࣭ၥ㢟ࢆゎỴࡋ㸪ࢽ࣮ࢬࢆ‶ࡓࡍࡶࡢࡢᮏ
㉁ࢆ୍ゝ࡛จ⦰ⓗ࡟⾲⌧ࡋࡓ㸪ࡇࢀ࠿ࡽ࢟ࣕࣜ࢔
ࢆṌࡶ࠺࡜ࡍࡿ⪅㸪ࡲࡓࡣ㸪Ṍࢇ࡛࠸ࡿ⪅ࡢゝⴥࠖ
࡜࡞ࢁ࠺ゝࠋ ࠸᥮࠼ࡿ࡜㸪ࠕ⚾ࡣ㸪⤌⧊㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪
㢳ᐈ࡟ᑐࡋ㸪ᮏᙜࡢ࡜ࡇࢁ㸪ఱࢆᥦ౪ࡋࡼ࠺࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ఱࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠖ
࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅㸦⮬ᕫ㸧ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
⫋ᴗⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜࠸࠺ᴫᛕࡀ࠶ࡿ 18)ࠋ
ࡇࢀࡣ㸪ࠕ⫋ᴗࢆ㏻ࡌ࡚⮬ぬࡉࢀࡿ⚾ ࡜ࠖ࠸࠺୺ほ
ⓗឤぬࡢࡇ࡜࡛㸪᥮ゝࡍࡿ࡜㸪ࠕ⚾ࡣఱ⪅࠿ ࡜ࠖ࠸
࠺⮬ᡃࡢၥ࠸࠿ࡅ࡟ᑐࡍࡿ㸪⮬ศ⮬㌟ࡢ⫋ᴗࡢほ
Ⅼ࠿ࡽࡢᅇ⟅㸦⮬ᕫ㸧ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ 19)ࠋ┳ㆤᖌࡢ
ሙྜ㸪ࠕ⚾ࡣᝈ⪅㸪་ᖌ㸪ᐙ᪘ࡢᶫΏࡋ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ┳ㆤᖌ࡛࠶ࡿ 㸪ࠖࠕ⚾ࡣᝈ⪅࡟ᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
┳ㆤᖌ࡛࠶ࡿ 㸪ࠖࠕ⚾ࡣ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ാ࠸࡚࠸ࡿ┳ㆤ
ᖌ࡛࠶ࡿࠖ࡞࡝ࡀ㸪ᙼ࣭ᙼዪࡽࡢ⫋ᴗⓗ࢔࢖ࣥࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜࡞ࡿ 20)ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥ
ࢭࣉࢺࡣ㸪⫋ᴗⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ୍㒊㸦ୗ఩
ᅉᏊ㸧࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡼ࠺ࠋ
࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉࢺ࡜ఝࡓᴫᛕ࡟㸪࢚ࣥࣉࣟ࢖
ࣖࣅࣜࢸ࢕ࡸ㸪࢟ࣕࣜ࢔࣭࢔࣮ࣥ࢝㸪࢟ࣕࣜ࢔࣭
ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡎ㸪࢚ࣥࣉࣟ࢖ࣖࣅࣜࢸ࢕ࡔࡀ㸪ࡇࢀࡣ㸪ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ㸪ᇶ♏Ꮫຊ㸪㈐௵ឤ㸪✚ᴟ
ᛶ࣭እྥᛶ㸪どぬྲྀᚓ࡜࠸ࡗࡓ㸪᥇⏝ഃࡀ᥇⏝᫬
࡟㔜どࡍࡿᛂເ⪅ࡢ⬟ຊ㸦ᑵ⫋⬟ຊ㸧ࡢࡇ࡜࡛࠶
ࡿ 21)ࠋ࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉࢺࡣ㸪ࠕ⚾ࡣ㸪⤌⧊㸪࠶
ࡿ࠸ࡣ㸪㢳ᐈ࡟ᑐࡋ㸪ᮏᙜࡢ࡜ࡇࢁ㸪ఱࢆᥦ౪ࡋ
ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪ఱࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࠿ࠖ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅㸦⮬ᕫ㸧ࡢࡇ࡜࡞ࡢ࡛㸪୧
⪅ࡣ␗࡞ࡿࠋ
ḟ࡟㸪࢟ࣕࣜ࢔࣭ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈࡔࡀ㸪ࡇࢀ
ࡣ⮬ศࡢே⏕࡟࠾ࡅࡿ㸪⫋ᴗ⏕άࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ⏕
ࡁ᪉ࡢ㸪ᐇ⌧ྍ⬟ᛶࡀຍ࿡ࡉࢀࡓ▷ᮇⓗ࣭㛗ᮇⓗ
ぢ㏻ࡋࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ 22) 23)ࠋࡘࡲࡾ㸪⫋ᴗ࡟࠾ࡅࡿ
ᑗ᮶ࡢぢ㏻ࡋࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉࢺ
ࡣ㸪ぢ㏻ࡋࢆព࿡ࡍࡿᴫᛕ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪୧⪅ࡣ
␗࡞ࡿࠋ
࢟ࣕࣜ࢔࣭࢔࣮ࣥ࢝ࡣ㸪⤌⧊࡛࢟ࣕࣜ࢔ࢆṌࡴ
⪅ࡢ㛗࠸┠࡛ࡳࡓ௙஦⏕άࡢࠕࣃࢱ࣮ࣥࠖࢆព࿡
ࡍࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿ 24)ࠋࡑࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡣ㸪ࠕ඲⯡⟶
⌮ࢥࣥࣆࢱࣥࢫ 㸦ࠖ㈐௵࠶ࡿᆅ఩㸪౛࠼ࡤ㸪ࢮࢿࣛ
࣭࣐ࣝࢿࢪ࣮ࣕ࡞࡝ࢆ┠ᣦࡏࡿ࢟ࣕࣜ࢔ࢆᚿྥࡍ
ࡿࢱ࢖ࣉ㸧㸪ࠕዊ௙࣭♫఍㈉⊩ 㸦ࠖ┳ㆤ㸪ᩍᖌ࡜࠸ࡗ
ࡓேࡢࡓࡵ࡟ᙺ❧࡚ࡿࡼ࠺࡞࢟ࣕࣜ࢔ࢆᚿྥࡍࡿ
ࢱ࢖ࣉ㸧㸪ࠕ⣧⢋࡞ᣮᡓ 㸦ࠖゎỴ୙⬟࡜ᛮࢃࢀࡿࡼ࠺
࡞ㄢ㢟࣭ၥ㢟࡟ᣮࢇ࡛࠸ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ࢆᚿྥࡍࡿ
ࢱ࢖ࣉ㸧࡞࡝㸪8 ࡘࡢ✀㢮ࡀ࠶ࡿࠋ࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥ
ࢭࣉࢺࡣࠕࣃࢱ࣮࡛ࣥࠖࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪୧⪅ࡣ␗࡞
ࡿࠋ
࢟ࣕࣜ࢔࡟࠾࠸࡚㸪ࡘࡃࡾฟࡋࡓࠕ㐪࠸ࠖࡢㅖ
せ⣲ࢆ࡝ࡇ࡟ࡘ࡞ࡆࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ᡓ␎
?? ????
??????
?
?
ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࡍࡿ࡜㸪࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭ
ࣉࢺ࡟ࡘ࡞ࡆࢀࡤࡼ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡛ࡣ㸪ᐇ㝿࡟㸪ձᡓ␎ⓗ࡟࢟ࣕࣜ࢔ࢆ⪃࠼㸪࠿
ࡘ㸪඘ᐇࡋࡓ࢟ࣕࣜ࢔ࢆṌࢇ࡛࠸ࡿ⪅ࡣ࢟ࣕࣜ࢔
ࢥࣥࢭࣉࢺࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓ㸪ղࡑ
ࡢࡼ࠺࡞⪅ࡣ㸪ᡓ␎ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢࡼ࠺࡟㸪࢟ࣕࣜ
࢔ࢥࣥࢭࣉࢺ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪⫋ሙࡢྠ൉࡞࡝ࡢ࿘ᅖ
࡜ࡢࠕ㐪࠸ࠖࡢせ⣲ࢆࡘࡃࡾฟࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺
࠿ࠋᡓ␎ⓗ࡟࢟ࣕࣜ࢔ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜
࡞ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ḟ⠇࡛ࡣ㸪ඖࣉ
ࣟ࣎ࢡࢩࣥࢢୡ⏺⋤⪅A㑅ᡭࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᡓ␎ࡢ஦
౛ࢆᇶ࡟☜ㄆࡍࡿࠋ
㸰㸬ඖࣉࣟ࣎ࢡࢩࣥࢢୡ⏺⋤⪅ ?㑅ᡭࡢ஦౛?
ḟࡢ 2 Ⅼ㸪ձᡓ␎ⓗ࡟࢟ࣕࣜ࢔ࢆ⪃࠼㸪࠿ࡘ㸪
඘ᐇࡋࡓ࢟ࣕࣜ࢔ࢆṌࢇ࡛࠸ࡿ⪅ࡣ࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥ
ࢭࣉࢺࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿㸪ղࡑࡢࡼ࠺࡞⪅
ࡣ㸪࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉࢺ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪⫋ሙࡢྠ൉
࡞࡝ࡢ࿘ᅖ࡜ࡢࠕ㐪࠸ࠖࡢせ⣲ࢆࡘࡃࡾฟࡋ࡚࠸
ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿㸪ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪ඖࣉࣟ࣎ࢡࢩ
ࣥࢢୡ⏺⋤⪅ A 㑅ᡭ㸦௨ୗ㸪A㸧࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
?
㸦㸯㸧᪉ἲ?
ୖ㏙ࡢձ࡜ղࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟㸪JBC㸦Japan 
Boxing Commission㸹᪥ᮏ࣎ࢡࢩࣥࢢࢥ࣑ࢵࢩࣙ
ࣥ㸧⟶㎄ࡢඖ᪥ᮏேࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮A 㑅ᡭ㸦௨ୗ㸪
A㸧࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ㸦༙ᵓ㐀࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸧
ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᐇ᪋ᅇᩘࡣ 4 ᅇ࡛㸪2017 ᖺ 11 ᭶ 1
᪥㸦⣙ 2 ᫬㛫㸧㸪11 ᭶ 8 ᪥㸦⣙ 2 ᫬㛫㸧㸪11 ᭶ 9
᪥㸦⣙ 1 ᫬㛫㸧㸪11 ᭶ 29 ᪥㸦⣙ 1 ᫬㛫㸧࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ⿵㊊ࡸ㸪グ㏙ࡋࡓෆᐜࡢ
☜ㄆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣓࣮࡛ࣝ⾜ࡗࡓࠋ
A ࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚㑅ࢇࡔ⌮⏤ࡣ㸪௨ୗࡢ 3 ࡘ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡎ㸪A ࡣඖࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮ࡔࡀ㸪୍⯡ࡢ
௻ᴗ⤌⧊ࡢᚑᴗဨ࡜ྠᵝ㸪࣎ࢡࢩࣥࢢࢪ࣒࡜࠸࠺
⤌⧊࡟ᡤᒓࡍࡿ⤌⧊࣓ࣥࣂ࣮࡛ࡶ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮࡜ࡋ࡚඘ᐇࡋࡓ࢟ࣕࣜ࢔ࢆṌࡴ
ࡓࡵ࡟ࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢ⪅ࡣ࣎ࢡࢩࣥࢢࢪ࣒࡟౫Ꮡ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪᪥ᮏ࣭ୡ⏺ࢳࣕ
ࣥࣆ࢜ࣥࢆ┠ᣦࡍ࡟ࡣ㸪ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⾜࠺ࡓࡵ
ࡢタഛ⎔ቃ㸦ࣜࣥࢢࡸࢫࣃ࣮ࣜࣥࢢ┦ᡭ࡞࡝㸧㸪ࢳ
ࣕࣥࣆ࢜ࣥࡽ࡜ヨྜࡍࡿࡓࡵࡢ஺΅㸪ࢳࣕࣥࣆ࢜
ࣥࡽ࡟ᨭᡶ࠺ከ㢠࡞ࣇ࢓࢖ࢺ࣐ࢿ࣮࡞࡝ࡀᚲせ࡟
࡞ࡿࡓࡵ㸪ᙼࡽࡣ࣎ࢡࢩࣥࢢࢪ࣒࡟౫Ꮡࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁ࡛㸪ୡ⏺ࢳࣕࣥࣆ
࢜ࣥ࡟࡞ࡿ᪉ἲࡣ㸪A ࡟ࡼࡿ࡜㸪ḟࡢ 2 ࡘ࡟኱ู
࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࠋ➨ 1 ࡟㸪ձࡑࡢ࢚࢘࢖ࢺ㸦࣑ࢽ࣐
࣒⣭㸪ࣛ࢖ࢺࣇࣛ࢖⣭࡞࡝ࡢ㝵⣭㸧࡛ୡ⏺᭱ᙉ࡜
࿧ࡤࢀࡿ࣎ࢡࢧ࣮࡟຾฼ࡋ࡚㸪ୡ⏺⋤⪅࡟࡞ࡿ᪉
ἲ࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ࡟㸪ղ຾฼࡛ࡁࡿ☜⋡ࡢ㧗ࡑ࠺࡞
ᑐᡓ┦ᡭࢆ㑅ࡧ㸦຾฼࡛ࡁࡿ☜⋡ࡢపࡑ࠺࡞ᑐᡓ
┦ᡭࢆ㑊ࡅ㸧㸪ࡑࡢ㑅ᡭ࡟຾฼ࡋ࡚ୡ⏺⋤⪅࡟࡞ࡿ
᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ௒᪥ࡢࢃࡀᅜ࡛ࡣ㸪࣎ࢡࢩࣥࢢࢪ࣒
ࡀᣢ⥆ⓗ฼┈ࢆඃඛ࡟⪃࠼㸪ղࡢ᪉ἲ࡛ୡ⏺⋤⪅
ࢆ⫱࡚ࡼ࠺࡜ࡍࡿࢪ࣒ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᙉ㇦
㑅ᡭ࡜ヨྜࡀ࡛ࡁࡎ㸪ࣇࣛࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࡀࡓࡲ
ࡿ㑅ᡭࡶከ࠸࡜࠸࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪⤌⧊࣓ࣥࣂ࣮
࡛࠶ࡿࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮ࡣ㸪ࡑࡢ୙‶ࢆᢚไࡋ࡚⤌⧊
࡟ᚑࡗ࡚άືࡍࡿ࠿㸪௚ࡢ⤌⧊࡟⛣ືࡍࡿ࠿㸪࠶
ࡿ࠸ࡣ㸪ᘬ㏥ࡍࡿ࠿㸪ࡢ࡝ࢀ࠿ࢆ㑅ᢥࢆࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮ࡶ㸪୍⯡௻
ᴗ࡛࢟ࣕࣜ࢔ࢆṌࡴ⪅࡜ྠᵝࡢ⤌⧊࣓ࣥࣂ࣮࡛࠶
ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ḟ࡟㸪A ࡣ᪥ᮏ࡛ึ㸪ࡲࡓ㸪࣑ࢽ࣐࣒⣭࡛ࡣୡ
⏺ึࡢ୺せ 4 ᅋయ㸪 WBC 㸦 World Boxing
Council㸹ୡ⏺࣎ࢡࢩࣥࢢホ㆟఍㸧㸪WBA㸦World
Boxing Association㸹ୡ⏺࣎ࢡࢩࣥࢢ༠఍㸧㸪
IBF㸦International Boxing Federation㸹ᅜ㝿࣎
ࢡ ࢩ ࣥ ࢢ 㐃 ┕ 㸧㸪 WBO 㸦 World Boxing
Organization㸹ୡ⏺࣎ࢡࢩࣥࢢᶵᵓ㸧࡛㸪ୡ⏺ᡝ
ෙࢆᯝࡓࡋࡓඖࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ
࡟㸪A ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ୰㸪ࠕ⚾ࡣࡑࡢ࢚࢘࢖
ࢺ㸦WBA࣭WBC࣭IBF࣭WBO ࣑ࢽ࣐࣒⣭㸧࡛ୡ
⏺᭱ᙉ࡜ゝࢃࢀࡿ࣎ࢡࢧ࣮࡟຾ࡗࡓ࠿ࡽࡇࡑ㸪㸦⚾
ࡣ㸧࣮࣡ࣝࢻࢳࣕࣥࣆ࡛࢜ࣥࡍ࡜⬚ࢆᙇࡗ࡚ゝ࠼
ࡿࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ๓⪅ࡢᐈ
ほⓗ஦ᐇ࡜㸪ᚋ⪅ࡢ୺ほⓗ஦ᐇࡼࡾ㸪A ࡣࣉࣟ࣎
ࢡࢧ࣮࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡓ㸪⤌⧊࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚㸪඘ᐇ
ࡋࡓ࢟ࣕࣜ࢔ࢆṌࢇ࡛࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ
᭱ᚋ࡟㸪A ࡣ୰Ꮫ༞ᴗᚋ㸪㧗ᰯ࡟ࡣ㐍Ꮫࡏࡎ㸪
ࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮ࢆ┠ᣦࡋ㸪ࡑࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢆṌࢇࡔ࡜
?? ????
??????
?
?
࠸࠺ࡇ࡜ࡶ⌮⏤࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡢ୺࡞ᑐ㇟⪅ࡣ኱
Ꮫ⏕ࡔࡀ㸪ᮏ◊✲࡛ࡢ◊✲ᡂᯝࡣ኱Ꮫ⏕ࡔࡅ࡟␃
ࡵࡎ㸪ᑗ᮶ⓗ࡟ࡣ㧗ᰯ࣭኱Ꮫ࡟㐍Ꮫࡋ࡞࠿ࡗࡓ⪅
࡟ࡶᣑ኱ࡋ㸪㆟ㄽࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚㸪A ࢆᮏ◊✲ࡢㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚㑅ࢇࡔࠋ
ᮏ◊✲ࡢࡓࡵ࡟⏝ពࡋࡓ㉁ၥ㡯┠ࡣ㸪ḟࡢ 4 ࡘ㸪
ࠕձࡲࡎࠊA 㑅ᡭࡢ⤒Ṕࢆ࠾⪺࠿ࡏࡃࡔࡉ࠸ 㸪ࠖࠕղ
A 㑅ᡭࡣ୰Ꮫࡈ༞ᴗᚋࠊ㧗➼Ꮫᰯ࡟㐍Ꮫࡏࡎࠊࣉ
ࣟࡢ㑅ᡭ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡢ⌮⏤ࢆ࠾⪺࠿ࡏࡃࡔ
ࡉ࠸ 㸪ࠖࠕճࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮᫬௦㸪A 㑅ᡭࡶࠊAKB ࡢ
ࡼ࠺࡟ࠗ఍࠸࡟⾜ࡅࡿ࢔࢖ࢻࣝ࠘ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆ
ᥖࡆ࡚㸪࣎ࢡࢩࣥࢢࢆ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ
࠶ࡿ࠸ࡣࠗࠊ ㄡ࠿ࡢࡓࡵ࡟ࠊࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮ ά࠘ືࢆ
࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠖ
㸦࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉࢺࢆ⪺ࡁฟࡍࡓࡵࡢ㡯┠㸧㸪
ࠕմWBC㸪WBA㸪IBF㸪WBO ࡢୡ⏺ࢳࣕࣥࣉ࡟࡞ࡿࡲ
࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ⱞປࢆ࡞ࡉࢀࡓ࠿㸪࠾⪺࠿ࡏࡃࡔ
ࡉ࠸࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ?
?
㸦㸰㸧?㑅ᡭࡢᴫせ?
A ࡣ 1983 ᖺ 5 ᭶⏕ࡲࢀ࡛࠶ࡿ㸦኱㜰ᗓ኱㜰ᕷ
ฟ㌟㸧ࠋ୰Ꮫ᫬௦ࡣ㸪1 ᖺ᫬࡟㝣ୖ㒊࡟㸪2 ᖺ᫬ࡣ
ࣛࢢࣅ࣮㒊࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓࠋ
୰Ꮫ 2 ᖺ᫬㸪ࣛࢢࣅ࣮㒊ࡢ⦎⩦୰࡟㸪ྠ⣭⏕ࡢ
㒊ά௰㛫࡟㸪ࠕ࣎ࢡࢩࣥࢢࢆࡸࡗ࡚ࡳ࡞࠸࠿ ࡜ࠖㄏ
ࢃࢀ㸪ࡑࡢ཭ே࡜୍⥴࡟ a ࢪ࣒࡟⾜ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ
࡜ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡾ㸪A ࡣࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮࡜࠸࠺࢟
ࣕࣜ࢔ࢆṌࡴࡇ࡜ࢆỴពࡋࡓࠋ
୰Ꮫ༞ᴗᚋ㸪A ࡣ㧗ᰯ࡟ࡣ㐍Ꮫࡏࡎ㸪a ࢪ࣒࡛
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ບࢇࡔࠋࡑࡋ࡚㸪17 ṓࡢ᫬㸦2000
ᖺ 8 ᭶㸧㸪A ࡣ JBC ࡢࣉࣟࢸࢫࢺ㸦C ⣭ࣛ࢖ࢭࣥ
ࢫ㸧࡟ྜ᱁ࡋ㸪2000 ᖺ 10 ᭶ 18 ᪥࡟ࣉࣟ࣎ࢡࢧ
࣮࡜ࡋ࡚ࢹࣅ࣮ࣗࡋࡓࠋA ࡢࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮࡜ࡋ࡚
ࡢᡓ⦼ࡣ㸦⥲ヨྜᩘ 40 ヨྜ㸧㸪31 ຾㸦12KO㸧8
ᩋ 1 ↓ຠヨྜ࡛㸪๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪᪥ᮏ࡛ึ㸪ࡲ
ࡓ㸪࣑ࢽ࣐࣒⣭࡛ࡣୡ⏺ึࡢ୺せ 4 ᅋయ࡛ୡ⏺ᡝ
ෙࢆᯝࡓࡋࡓࠋ
30 ṓ㸦2013 ᖺ 4 ᭶㸧ࡢ᫬࡟㸪A ࡣឡ▱┴ෆࡢ
⚾❧㧗ᰯ㸦඲᪥ไ㸧࡟ධᏛࡋ㸪⌧ᅾࡣ㸪㧗➼Ꮫᰯ
ࡢᩍဨ࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟㸪ឡ▱┴ෆࡢ⚾❧኱Ꮫ࡟㏻࠺
኱Ꮫ⏕࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪A ࡣࠕ2020 ᖺࡢᮾி࢜ࣜࣥ
ࣆࢵࢡ࡛㔠࣓ࢲࣝ⋓ᚓࠖࢆ┠ᶆ࡟ᥖࡆ㸪ࡑࢀ࡟ฟ
ሙࡍࡿࡓࡵ࡟㸪A ࡣඖࣉࣟ㑅ᡭࡢ࢔࣐ࢳࣗ࢔Ⓩ㘓
ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࠕ࢔࣐ࢳࣗ࢔つ๎ᨵṇࠖ࡟ྥࡅ࡚ά
ືࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪A ࡢ୰Ꮫ༞ᴗᚋ࠿ࡽ㸪ࣉࣟ࣎ࢡࢧ
࣮ࢆᘬ㏥ࡍࡿࡲ࡛ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢆㄪᰝࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ
㸱㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ?
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ A ࡢ㸪୺せ 4 ᅋ
య࡛ୡ⏺ᡝෙࢆᯝࡓࡋࡓ᫬Ⅼࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᡓ␎ࢆᅗ
2 ࡟♧ࡍࠋ?
A ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉࢺ࡜㸪ࡑࡢᵓᡂせ⣲ࡢヲ
⣽࡞ㄝ᫂࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ?
?
㸦㸯㸧?ࡢ࢟ࣕࣜ࢔࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࢭࣉࢺ?
A ࡀ୺せ 4 ᅋయ࡛ୡ⏺ᡝෙࢆᯝࡓࡋࡓ᫬㸪ᙼࡀ
┠ᣦࡋࡓ⌮᝿ࡢࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥࡣ㸪ඖ WBA࣭WBC
࣊ࣅ࣮⣭⋤⪅ Muhammad Ali Ặࡢࡼ࠺࡞
ࠕPeople’s Champion 㸦ࠖୡ⏺୰ࡢேࠎࡢࢳࣕࣥࣆ
࢜ࣥ㸧࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋA ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࡇࢀࡣḟࡢ
ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ
㻶㻮C䛛䜙㞳⬺
䠄䝣䜱䝸䝢䞁Ώ⯟䠅
People's Champion
䜻䝱䝸䜰䛻䛚䛡䜛
䝁䞁䝉䝥䝖
A䛾䜻䝱䝸䜰䛻䛚䛡䜛䝁䞁䝉䝥䝖䛾ᵓᡂせ⣲
30ṓ䛾᫬䛻
㧗ᰯ䛻㐍Ꮫ
୰Ꮫ᫬௦䛾
䜽䝷䝤άື
㻺䝖䝺䞊䝘䞊䛾
Ꮡᅾ
୰༞䛷䝥䝻䝪䜽䝃䞊
䜢┠ᣦ䛧䛯
䝖䝺䞊䝙䞁䜾
▱㆑๰㐀
䝣䜱䝆䜹䝹
䝭䝙䝬䝮⣭
䜈䛾㌿ྥ
䝇䝫䞁䝃䞊䛾Ꮡᅾ
㼐䝆䝮㛵ಀ⪅
㻵㻮㻲㛵ಀ⪅䛺䛹
㻵㻮㻲ୡ⏺⋤⪅
㼃㻮㻻ୡ⏺⋤⪅
㼃㻮Cୡ⏺⋤⪅
㼃㻮Aୡ⏺⋤⪅
?
ᅗ ? ඖࣉࣟ࣎ࢡࢩࣥࢢୡ⏺⋤⪅ ?㑅ᡭࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᡓ␎?
?? ????
??????
?
?
ࠕ࣑ࢽ࣐࣒⣭࡛ୡ⏺᭱ᙉ࡜࿧ࡤࢀࡿ࣎ࢡࢧ࣮࡟຾
฼ࡋ㸪⮬ศ⮬㌟࡜ୡ⏺୰ࡢ࣎ࢡࢩࣥࢢࣇ࢓ࣥࡢࡓ
ࡵࡢࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡍࠖࠋ
A ࡟ࡼࡿ࡜㸪௒᪥㸪ࣉࣟ࣎ࢡࢩࣥࢢᴗ⏺࡛ࡣ㸪
ᙉ㇦࡜ᡓ࠸㸪ࢱ࢖ࢺࣝࢆኻ࠺ࡇ࡜ࢆ࣎ࢡࢩࣥࢢࢪ
࣒㸦᫬࡟ࡣࢸࣞࣅᒁ࡞࡝㸧ࡶ㸪ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᮃ
ࡲ࡞࠸ᵝ࡞ሙྜࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࣎ࢡࢩ
ࣥࢢᴗ⏺ࡢၥ㢟ࢆᠱᛕࡋ㸪 A ࡣࠕPeople’s 
Championࠖࢆᥖࡆ㸪ࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮࡜࠸࠺࢟ࣕࣜ
࢔ࢆṌࢇ࡛࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋࡘࡲࡾ㸪A ࡣ࣎ࢡࢩࣥࢢ
ࡢ➇ᢏᮏ㉁㸦✚ᴟⓗ࡟ᙉ㇦࡜ࡢヨྜࢆ⾜࠺㸧ࢆព
㆑ࡋ㸪ୡ⏺ࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢၥ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࡲࡓ㸪A ࡀࣉࣟࡢ࢔ࢫ࣮ࣜ
ࢺ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ᮏ◊✲࡛࠸࠺ A ࡢ
ࠕPeople’s Championࠖࡣ㸪࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉࢺ
ࡢほⅬ࠿ࡽゝ࠺࡜㸪ࠕୡ⏺୰ࡢࣇ࢓ࣥࡀᮏᙜ࡟ほࡓ
࠸ヨྜࢆ㸪࣑ࢽ࣐࣒⣭࡛⾜࠺ࠖ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪A ࡀḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ࡇࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉࢺࡣ㸪A ࡀࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮࡜
ࡋ࡚ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢆṌࢇ࡛࠸ࡿ᫬࡟ࡘࡃࡽࢀ࡚࠸ࡗ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
ࠕࡶࡕࢁࢇ 14 ṓࡢ᫬ࡣ㸪ࠗ People’s Champion࠘࡞
ࢇ࡚⪃࠼࡚࠸ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋㄡ࠿ࡢࡓࡵ࡛࡞ࡃ㸪
⮬ศࡢࡓࡵ࡟ୡ⏺ࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ࡟࡞ࢁ࠺࡜ᛮࡗ࡚
࠸ࡲࡋࡓࠖ
A ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࡇࡢࢥࣥࢭࣉࢺࡀࡘࡃࡽࢀࡓ⫼ᬒ
࡟ࡣ㸪ᙼࡢ」ᩘࡢୡ⏺⋤⪅㝗ⴠࡢ⤒㦂ࡀᙳ㡪ࡋ࡚
࠸ࡿࠋึࡵ࡚ A ࡀୡ⏺⋤⪅㝗ⴠࢆ⤒㦂ࡋࡓࡢࡣ
2005 ᖺ 8 ᭶࡛࠶ࡗࡓ㸦WBC ୡ⏺࣑ࢽ࣐࣒⣭⋤⪅
㝗ⴠ㸧ࠋࡑࡢ᫬㸪A ࡣḟࡢࡼ࠺࡞Ẽᣢࡕ࡛ࣉࣟ࣎ࢡ
ࢧ࣮ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢆṌࡶ࠺࡜ᛮࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
ࠕከࡃࡢே㸦ࣇ࢓ࣥ㸪࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔㸪㇂⏫࡞࡝㸧ࡀ
㸦൅࠿ࡽ㸧ཤࡗ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ㸦ࡑࡢ᫬࠿ࡽ㸧ࡎࡗ
࡜⮬ศࢆᛂ᥼ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿᆅඖ㸦㛵すᆅᇦ㸧ࡢ
ᛂ᥼ᅋ࡜㸪ࣇ࢓ࣥࡢࡓࡵ࡟ࡶ㸦࣑ࢽ࣐࣒⣭ࡢᙉ㇦
㑅ᡭ࡟㸧຾ࡕ⥆ࡅࡼ࠺࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࡡࠖ
᥮ゝࡍࡿ࡜㸪ࡇࡢ᫬࡟ A ࡢࢥࣥࢭࣉࢺࠕ⮬ศࢆ
ࡎࡗ࡜ᛂ᥼ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿ㛵すࡢࣇ࢓ࣥࡀᮏᙜ࡟
ほࡓ࠸ヨྜࢆ㸪࣑ࢽ࣐࣒⣭࡛⾜࠺ ࠖࡀࡘࡃࡽࢀࡓࠋ
2006 ᖺ 11 ᭶㸪A ࡣ෌ࡧୡ⏺⋤⪅㸦WBA ୡ⏺
࣑ࢽ࣐࣒⣭ᬻᐃ⋤⪅㸧࡜࡞ࡿࡀ㸪2007 ᖺ 4 ᭶࡟
෌ᗘୡ⏺⋤⪅㝗ⴠࢆ⤒㦂ࡋࡓࠋࡑࡢ᫬ࡢᚰ᝟࡟ࡘ
࠸࡚ A ࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࠕWBA ࡢୡ⏺ࢱ࢖ࢺࣝ㸦WBA ୡ⏺࣑ࢽ࣐࣒⣭ᬻᐃ⋤
⪅㸧ࢆ⋓ࡗࡓ᫬࡟㸪ཤࡗ࡚࠸ࡗࡓࣇ࢓ࣥࡓࡕࡀᡠࡗ
࡚ࡁࡲࡋࡓ࡛ࠋ ࡶ㸪WBA ୡ⏺࣑ࢽ࣐࣒⣭⋤ᗙ⤫୍ᡓ
࡛㈇ࡅ࡚࠿ࡽ෌ࡧከࡃࡢே㸦ࣇ࢓ࣥ㸪࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔㸪
㇂⏫࡞࡝㸧ࡀཤࡗ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࡡࠋ㸦␎㸧IBF ࡢୡ⏺
⋤⪅࡟ᣮࡴ࡜Ỵᚰࡋࡓ᫬࠿ࡽ㸪⚾ࡣ⮬ᕫド᫂ࡢࡓࡵ
࡟࣎ࢡࢩࣥࢢࢆࡋࡼ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࡘࡲࡾ㸪⮬ศ
࡜㸪ࡎࡗ࡜⮬ศࢆᛂ᥼ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿᆅඖࡢᛂ᥼ᅋ
࡜ࣇ࢓ࣥࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ཤࡗ࡚࠸ࡗࡓேࡓࡕࡸ㸪඲
ᅜࡢ࣎ࢡࢩࣥࢢࣇ࢓ࣥࡢࡓࡵ࡟ࡶ࣎ࢡࢩࣥࢢࢆࡍࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠖ
ࡘࡲࡾ㸪A ࡢࢥࣥࢭࣉࢺࠕ⮬ศࢆࡎࡗ࡜ᛂ᥼ࡋ
࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿ㛵すࡢࣇ࢓ࣥࡀᮏᙜ࡟ほࡓ࠸ヨྜࢆ㸪
࣑ࢽ࣐࣒⣭࡛⾜࠺ ࡣࠖ㸪ࠕ᪥ᮏேࡢࣇ࢓ࣥࡀᮏᙜ࡟
ほࡓ࠸ヨྜࢆ㸪࣑ࢽ࣐࣒⣭࡛⾜࠺ 㸦ࠖJapanese 
People’s Champion㸧࡬࡜ኚ໬ࡋࡓࠋ
2013 ᖺ 3 ᭶㸪A ࡣ 3 ᗘ┠ࡢୡ⏺⋤⪅㸦IBF ୡ
⏺࣑ࢽ࣐࣒⣭⋤⪅㸧࡜࡞ࡿࠋ3 ᗘ┠ࡢୡ⏺⋤⪅࡟
࡞ࢀࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪A ࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ㸦ࣇ࢕ࣜࣆࣥ࡟࠶ࡿ㸧d ࢪ࣒ࡢ㛵ಀ⪅㸦ࣇ࢕ࣜࣆࣥ
ே㸧ࡸ㸪㸦᪥ᮏே࡛ࡣ࡞࠸㸧IBF 㛵ಀ⪅ࡢ᪉ࠎࡀ㸪
᪥ᮏே࡛࠶ࡿ⚾࡟ከࡃࡢࢳࣕࣥࢫࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡲ
ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪㸦2012 ᖺ 3 ᭶ࡢ༡࢔ࣇ࡛ࣜ࢝⾜ࢃࢀ
ࡓ༡࢔ࣇࣜ࢝ே࡜ࡢヨྜ࡛㸧୙᭹࡞ุᐃ㈇ࡅࢆࡋ
ࡓ᫬࡟㸪᪥ᮏே࡛࠶ࡿ⚾ࢆබᖹ࡟ホ౯ࡋ࡚ࡃࢀࡓ
ᾏእࡢ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔ࡶ࠸ࡲࡋࡓࠋᙼࡽࡀ࠸࡞ࡅࢀ
ࡤ㸪᪥ᮏேࡢ⚾ࡀ IBF ࡢࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ࡟ࡣ࡞ࢀࡲ
ࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡑࢀ௨᮶㸪⚾ࡣୡ⏺ࡢ࣎ࢡࢩࣥࢢࣇ
࢓ࣥࡢࡓࡵ࡟࣎ࢡࢩࣥࢢࢆࡋࡼ࠺࡜⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡾࡲࡋࡓࠖ
?? ????
??????
?
?
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪A ࡢࢥࣥࢭࣉࢺࠕPeople’s 
Championࠖࡣ㸪A ࡀ 3 ᗘ┠ࡢୡ⏺⋤⪅࡜࡞ࡗࡓ
᫬࡟ࡘࡃࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௨ୖࡼࡾ㸪A ࡣ࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉࢺ࡟ᇶ࡙࠸࡚
࢟ࣕࣜ࢔ࢆṌࢇ࡛࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ?
?
㸦㸰㸧࢟ࣕࣜ࢔࡟࠾ࡅࡿᵓᡂせ⣲?
A ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉࢺࠕPeople’s Championࠖ
ᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢᵓᡂせ⣲ࡢㄝ᫂࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ḟࡢ㏻
ࡾ࡛࠶ࡿࠋ?
?
㸯㸧 WBC࣭WBA࣭IBF࣭WBO ࣑ࢽ࣐࣒⣭⋤⪅
ୡ⏺⋤⪅࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㏙࡭ࡿ࡜㸪A ࡣ࢟ࣕࣜ
࢔ࢥࣥࢭࣉࢺࢆᡂࡋ㐙ࡆࡿࡓࡵ࡟㸪ࡲࡎ㸪WBC
ୡ⏺࣑ࢽ࣐࣒⣭⋤⪅ࢆ┠ᣦࡋ㸪ࡑࡋ࡚㸪WBA ୡ
⏺࣑ࢽ࣐࣒⣭⋤⪅ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ⤖ᯝ㸪A ࡣࡑࢀࡽ
ࡢୡ⏺⋤⪅࡟࡞ࡗࡓࠋ
A ࡣᙜ᫬ࡢ JBC ⟶㎄ࡢࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮࡛ࡣᣮᡓ
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ IBF ୡ⏺࣑ࢽ࣐࣒⣭⋤⪅ࡶ┠ᣦࡋ
ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪WBO ୡ⏺࣑ࢽ࣐࣒⣭⋤⪅ࡶ┠ᣦࡋ㸪
⤖ᯝ㸪᪥ᮏே࡛ึ㸪ࡲࡓ㸪࣑ࢽ࣐࣒⣭࡛ࡣୡ⏺ึ
ࡢ 4 ᅋయ࡛ୡ⏺ᡝෙࢆ㐩ᡂࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛࡟㸪
WBC ࡜ WBA ࡢ୧⋤⪅ࢆ⤒㦂ࡋࡓ᪥ᮏேࣉࣟ࣎
ࢡࢧ࣮ࡣ」ᩘ࠸ࡓࠋࡔࡀ㸪A ࡣࡇࢀࡲ࡛࡜ࡣ㐪࠺
ୡ⏺⋤⪅ࢆ┠ᣦࡍࡓࡵ࡟㸪᪥ᮏேࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮ࡀ
࡯࡜ࢇ࡝ᣮᡓࡋ࡞࠿ࡗࡓ IBF ⋤⪅㸪WBO ⋤⪅࡟
ࡶᣮᡓࡋࡓࠋ๓㏙ࡋࡓ 6 ࡘࡢ᪉ἲ࡛ゝ࠺࡜㸪ࠕ࿘
ᅖ࡜ࡎࡽࡍࠖࢆ⏝࠸࡚㸪A ࡣࡇࢀࡲ࡛࡜ࡣ㐪࠺ୡ
⏺⋤⪅࡜࡞ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
?
㸰㸧ࣇ࢕ࢪ࢝ࣝ
ୡ⏺⋤⪅࡜࡞ࡿ࡟ࡣ㸪ձ➇ᢏࢸࢡࢽࢵࢡ㸦ࣃࣥ
ࢳ㸪㜵ᚚ࡞࡝ࡢࢫ࢟ࣝ㸧㸪ղ㌟య⬟ຊ㸦ࣃࣥࢳຊࡸ
ࢫࣆ࣮ࢻ࡞࡝㸧㸪ճ➽ຊ㸪մࢫࢱ࣑ࢼ㸪յ࣓ࣥࢱࣝ
ࢱࣇࢿࢫ㸦ᜍᛧᚰ࡟ᡴࡕ຾ࡘ⢭⚄ⓗᙉࡉ㸧㸪նయ᱁
㸦㌟㛗ࡸ⭎ࡢ㛗ࡉ࡞࡝㸧࡜࠸ࡗࡓࠕࣇ࢕ࢪ࢝ࣝࠖ
ࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ձ㹼յࢆᙉ໬ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪A ࡣ᪥ࠎࣁ࣮ࢻ࡞
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋA ࡟ࡼࡿ࡜㸪୰Ꮫ 1 ᖺ⏕
ࡢ᫬࡟ᡤᒓࡋࡓ㝣ୖ㒊࡛㛗㊥㞳ࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡀ
մࡢᇶ♏࡜㸪୰Ꮫ 2 ᖺ⏕ࡢ᫬࡟ᡤᒓࡋࡓࣛࢢࣅ࣮
㒊ࡢヨྜ࡛㸪⮬ศࡼࡾ㌟㛗ࡢ㧗࠸㑅ᡭࡸ㸪య㔜ࡢ
㔜࠸㑅ᡭ࡜ᑐᡓࡋࡓࡇ࡜ࡀյࡢᇶ♏࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠺ࠋࡲࡓ㸪ࣛ࢖ࢺࣇࣛ࢖⣭࡛ࡢヨྜ⤒㦂㸦A
ࡼࡾ㌟㛗ࡀ㧗ࡃ㸪⭎ࡢ㛗࠸㑅ᡭ࡜ࡢヨྜ㸧ࡶࡲࡓ㸪
յࡢᇶ♏࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
ն࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟㸪ࣛ࢖ࢺࣇࣛ࢖
⣭࠿ࡽ࣑ࢽ࣐࣒⣭࡬࡜㌿ྥࡋࡓࡇ࡜࡛Aࡣඞ᭹ࡋ
ࡓࠋ
㸱㸧࣑ࢽ࣐࣒⣭࡬ࡢ㌿ྥ
A ࡣ WBC㸪WBA㸪IBF㸪WBO㸪࠸ࡎࢀࡶ࣑ࢽ
࣐࣒⣭ࡢୡ⏺⋤⪅࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪A ࡀࣉࣟ࣎
ࢡࢧ࣮࡜ࡋ࡚ά㌍࡛ࡁࡓ⌮⏤ࡢ 1 ࡘ࡟㸪㐣㓞࡞ῶ
㔞ࡀせồࡉࢀࡿ࣑ࢽ࣐࣒⣭ࢆ㑅ᢥࡋࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆ
ࡽࢀࡿࠋA ࡣࢹࣅ࣮ࣗ᫬㸪ࣛ࢖ࢺࣇࣛ࢖⣭ࡢࣉࣟ
࣎ࢡࢧ࣮࡛࠶ࡗࡓࠋ࣑ࢽ࣐࣒⣭࡟㌿ྥࡋࡓ⌮⏤࡟
ࡘ࠸࡚㸪A ࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ᪥ᮏࣛ࢖ࢺࣇࣛ࢖⣭ࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ࡜ࡢヨྜ࡛㸪㸦ࣛ
࢖ࢺࣇࣛ࢖⣭㑅ᡭࡢ⭎ࡢ㛗ࡉ㸪㌟㛗ᕪ࡞࡝ࡢඞ᭹
ࡀᅔ㞴࡞㸧ࣇ࢕ࢪ࢝ࣝ㠃࡛㝈⏺ࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋ㸦␎㸧
N ࢺ࣮ࣞࢼ࣮࡜┦ㄯࡋ㸪ࣛ࢖ࢺࣇࣛ࢖⣭࠿ࡽ࣑ࢽ
࣐࣒⣭࡟㌿ྥࡋࡲࡋࡓࠖ
6 ࡘࡢ᪉ἲ࡛ゝ࠺࡜㸪ࡇࢀࡣࠕ௚ே࡜➇ྜࡋ࡞
࠸࡜ࡇࢁ࡟ά㊰ࢆぢฟࡍ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
㸲㸧 JBC 㞳⬺㸦ࣇ࢕ࣜࣆࣥΏ⯟㸧
2013 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ࡲ࡛㸪JBC ⟶㎄ࡢࣉࣟ࣎ࢡࢧ
࣮ࡣ IBF࡜WBOࡢ୺ദࡍࡿヨྜ࡟ࡣฟሙࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ A ࡣ㸪IBF ࣑ࢽ࣐࣒⣭
⋤⪅ࢆ┠ᣦࡍࡓࡵ࡟㸪2009 ᖺ 11 ᭶࡟㸪JBC ࡟ᘬ
㏥ᒆࢆᥦฟࡋ㸪ࣇ࢕ࣜࣆࣥ࡟Ώ⯟ࡋࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪JBC ࡜࠸࠺኱ࡁ࡞⤌⧊ࡢయไ࡟␗
ࢆၐ࠼㸪A ࡣᘬ㏥ᒆࡅࢆᥦฟࡋࡓ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ6
ࡘࡢ᪉ἲ࡛ゝ࠺࡜㸪A ࡣࠕᑐᢠໃຊࢆ┠ᣦࡍࠖࢆ
⏝࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ⤖ᯝ㸪A ࡣ JBC ࡶㄆࡵࡿ
IBF㸪࠾ࡼࡧ㸪WBO ୡ⏺࣑ࢽ࣐࣒⣭⋤⪅࡟ࡶ࡞
ࡾ㸪ࡑࡋ࡚㸪A ࡣ୺ᙺ࡟㌿ࡌ㸪࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉ
ࢺࢆᐇ⌧ࡉࡏࡓࠋ?
?? ????
??????
?
?
㸳㸧 d ࢪ࣒㛵ಀ⪅࣭IBF 㛵ಀ⪅ࡽࡢᏑᅾ
Aࡀ IBFୡ⏺⋤⪅࡟࡞ࢀࡓࡢࡣ㸪ࣇ࢕ࣜࣆ 㸦ࣥࢭ
ࣈ㸧ࡢ d ࢪ࣒㛵ಀ⪅㸪IBF 㛵ಀ⪅㸪ࡑࡋ࡚㸪ᾏእ
ࡢ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔ࡢᏑᅾࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪๓
㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪A ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉࢺࡣ㸪d ࢪ
࣒㛵ಀ⪅ࡽࡀᙉࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪A ࡣ࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉࢺࡢᐇ⌧࡟
ྥࡅ࡚㸪≉࡟㸪IBF ୡ⏺࣑ࢽ࣐࣒⣭ࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ
ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚㸪d ࢪ࣒࡜࠸࠺㈨㔠ࡸ᝟ሗࡢワࡲ
ࡗࡓ⤌⧊ࢆୖᡭࡃά⏝ࡋࡓࠋ6 ࡘࡢ᪉ἲ࡛ゝ࠺࡜㸪
ࠕ⤌⧊ࡢά⏝ࠖࢆ⏝࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
㸴㸧ࢫ࣏ࣥࢧ࣮ࡢᏑᅾ
ࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮࡟࡜ࡗ࡚㸪ୡ⏺⋤⪅ࡽ࡟ᣮࡴ࡟ࡣ
ከ㢠࡞ࣇ࢓࢖ࢺ࣐ࢿ࣮࡞࡝ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠋࢫ࣏ࣥ
ࢧ࣮ࡣࡑࡢࣇ࢓࢖ࢺ࣐ࢿ࣮࡞࡝ࡢ㔠㖹ⓗࢧ࣏࣮ࢺ
ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࢀࡿࡢ࡛㸪A ࡀࢥࣥࢭࣉࢺࢆᡂࡋ㐙ࡆ
ࡿ࡟ࡣ୙ྍḞ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࠋA ࡀḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭
࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢫ࣏ࣥࢧ࣮ࡢᨭ᥼ࡀ࡞ࡅࢀࡤ㸪
IBF ୡ⏺࣑ࢽ࣒⣭⋤⪅࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡗ
ࡓࡔࢁ࠺ࠋ
ࠕ㸦ࢹࣅ࣮ࣗ᫬࠿ࡽ A ࡜ N ࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡣ㸧ࡎࡗ࡜ᛂ
᥼ࡋ࡚ࡃࢀࡓ㛵すࡢᛂ᥼ᅋࢆ኱஦࡟ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡢᛂ᥼ᅋ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ㸦㛵すᆅᇦ࡟ᮏ♫ࡀ࠶ࡿ㸧
」ᩘࡢ௻ᴗࡀࢫ࣏ࣥࢧ࣮࡜࡞ࡗ࡚ࡃࢀ㸪⚾ࡓࡕࡢ
ࣇ࢕ࣜࣆࣥ࡬ࡢΏ⯟㈝࡞࡝ࢆฟࡋ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋ
⚾ࡀ༡࢔ࣇ࡛ࣜ࢝ヨྜࢆࡋ࡚ࡶ㸪ࡑࡢ௻ᴗࡢ᪉ࠎ
࡟࡜ࡗ࡚ࡣ඲ࡃ฼┈࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡟㸪࠸ࡘࡶᨭ
࠼࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠖ
ࡲࡓ㸪๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ୡ⏺⋤⪅㝗ⴠࡋ࡚ࡶᨭ
࠼࡚ࡃࢀࡓࢫ࣏ࣥࢧ࣮ࡢᏑᅾࡀ㸪A ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢥ
ࣥࢭࣉࢺ࡟ࡶᙉࡃᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸵㸧୰༞ࡢࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮㸪ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㸪N ࢺࣞ
࣮ࢼ࣮ࡢᏑᅾ࡜▱㆑๰㐀
17 ṓ࡟࡞ࡽ࡞ࡅࢀࡤࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮࡟ࡣ࡞ࢀ࡞
࠸ࡀ㸪A ࡣ୰Ꮫ༞ᴗᚋ㸪㧗ᰯ࡟ࡣ㐍Ꮫࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࣇ࢕ࢪ࢝ࣝࢆᙉ໬ࡉࡏࡿࡓࡵࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ᑓ
ᛕࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋA ࡣ࢔ࣝࣂ࢖ࢺࢆࡋࡘࡘ㸪
a ࢪ࣒࡟㏻ࡗ࡚ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ບࢇࡔࠋ6 ࡘࡢ᪉
ἲ࡛ゝ࠺࡜㸪A ࡣࠕ1 ࡘࡢ⬟ຊࢆ㞟୰ࡋ࡚㧗ࡵࡿࠖ
ࢆ⏝࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪A ࡣ࠸ࡘ
ࡶ N ࢺ࣮ࣞࢼ࣮࡜㆟ㄽࡋ࡞ࡀࡽỴᐃࡋࡓࠋN ࢺࣞ
࣮ࢼ࣮ࡢᏑᅾࡣ㸪A ࡟࡜ࡗ࡚㸪ᅗ 3 ࡢ SECI ࣔࢹ
ࣝ 25)ࢆᚠ⎔ࡉࡏ㸪ඃࢀࡓࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࢆぢฟ
ࡋ㸪ࣇ࢕ࢪ࢝ࣝࢆᙉ໬ࡉࡏࡿࡢ࡟Ḟ࠿ࡍࡇ࡜ࡢ࡛
ࡁ࡞࠸Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࠋSECI ࣔࢹࣝ࡜ࡣ㸪ࢼࣞࢵࢪ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᇶ♏⌮ㄽ࡛࠶ࡿ⤌⧊ⓗ▱㆑๰㐀⌮
ㄽ࡛㆟ㄽࡉࢀࡿ㘽ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ⤌⧊ⓗ▱㆑๰㐀⌮
ㄽ࡜ࡣ㸪Ọ⥆ⓗ࡟࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ๰ฟࡋ࡚࠸ࡿ
௻ᴗ⤌⧊ࢆ㸪⤌⧊࣓ࣥࣂ࣮ಶࠎே࣭ࣞ࣋ࣝࢢ࣮ࣝ
ࣉ࣭ࣞ࣋ࣝ⤌⧊ࣞ࣋ࣝ࡟ࡼࡿ▱㆑๰㐀ࡢほⅬ࠿ࡽ
ศᯒࡋࡓ⌮ㄽ࡛࠶ࡿ 26)ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ⌮ㄽ࡛ࡣ㸪⤌
⧊ࡢᙺ๭࡜ࡣ㸪๰㐀ᛶ㇏࠿࡞⤌⧊࣓ࣥࣂ࣮ಶࠎே
ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ㸪▱㆑๰㐀ࡢࡓࡵࡢࡼࡾⰋ࠸᮲௳ࢆ
సࡾฟࡍࡇ࡜ࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᙧᘧ▱ᙧᘧ▱
ᬯ㯲▱
ᬯ㯲▱
ᬯ㯲▱ ᬯ㯲▱
ᙧᘧ▱
ᙧᘧ▱⾲ฟ໬
㐃⤖໬
ඹྠ໬
ෆ㠃໬
ᅗ? ? ????ࣔࢹࣝ
SECIࣔࢹࣝࡣ4ࡘࡢẁ㝵㸪ࠕඹྠ໬ 㸪ࠖࠕ⾲ฟ໬ 㸪ࠖ
ࠕ㐃⤖໬ 㸪ࠖࠕෆ㠃໬ࠖ࠿ࡽᡂࡿࠋࡲࡎ㸪ࠕඹྠ໬ࠖ
㸦ᬯ㯲▱(ὀ 3Ѝᬯ㯲▱㸧࡜ࡣ㸪ᡤᒓࡍࡿ⤌⧊࡛ఱࡽ
࠿ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ๰ฟࡋࡼ࠺࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ⪅
ࡓࡕࡀ㸪⤌⧊࣓ࣥࣂ࣮ྠኈࡢᑐヰࡸඹ㏻య㦂ࢆ㏻
ࡌ࡚㸪௚ேࡢᣢࡘ᝿࠸ࡸᢏ⬟࡞࡝ࡢᬯ㯲▱ࢆඹ᭷
ࡍࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࠋḟ࡟㸪ࠕ⾲ฟ໬ 㸦ࠖᬯ㯲▱Ѝᙧᘧ
▱(ὀ 4㸧࡜ࡣ㸪ඹྠ໬࡛⋓ᚓࡋࡓᬯ㯲▱ࢆᅗ⾲ࡸゝ
ⴥ࡞࡝ࡢ᫂☜࡞ࢥࣥࢭࣉࢺ࡞࡝ࡢᙧᘧ▱ࢆ๰㐀ࡍ
ࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࠿ࡽ㸪ࠕ㐃⤖໬ 㸦ࠖᙧᘧ▱Ѝᙧ
ᘧ▱㸧ࡣ㸪⾲ฟ໬࡛᫂☜໬ࡉࢀࡓᙧᘧ▱࡜㸪᪤Ꮡ
ࡍࡿᙧᘧ▱㸦⤌⧊࣓ࣥࣂ࣮ࡸ⤌⧊ࡢᣢࡘᙧᘧ▱㸧
ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚᪂ࡓ࡞ᙧᘧ▱ࢆ๰㐀ࡍࡿẁ㝵࡛࠶
ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࠕෆ㠃໬ 㸦ࠖᙧᘧ▱Ѝᬯ㯲▱㸧ࡣ㸪⤌
?? ????
??????
?
?
⧊࣓ࣥࣂ࣮ಶࠎேࡀ㐃⤖໬࡛๰㐀ࡉࢀࡓᙧᘧ▱ࢆ
ᐇ㝿࡟య㦂ࡋ㸪ࡑࡢయ㦂ࢆ㏻ࡌ࡚㸪᪂ࡋ࠸▱㆑ࢆ
ಶே࡛ࣞ࣋ࣝᬯ㯲▱࡜ࡋ࡚㌟࡟ࡘࡅࡿẁ㝵࡛࠶ࡿࠋ
A ࡜ N ࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡢ▱㆑๰㐀࡟ࡘ࠸࡚㸪SECI
ࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡿ࡜ḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
A ࡢࣇ࢕ࢪ࢝ࣝ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿၥ㢟࣭ㄢ㢟ࢆᢕᥱ
ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪A ࡜ N ࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡣḟࡢヨྜࡢᑐᡓ
┦ᡭࢆື⏬࡞࡝࡛ほᐹࡋ࡚㸪A ࡜ࡑࡢᑐᡓ┦ᡭࢆ
ẚ㍑ࡋ㸪A ࡜ N ࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡣ A ࡢၥ㢟࣭ㄢ㢟ࢆ
య࡛ឤࡌྲྀࡿ㸦ඹྠ໬㸧ࠋḟ࡟㸪య࡛ឤࡌྲྀࡗࡓၥ
㢟࣭ㄢ㢟ࢆ㸪A ࡜ N ࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡣゝⴥࡸᩘᏐ࡟ࡼ
ࡗ࡚᫂☜໬ࡍࡿ㸦⾲ฟ໬㸧ࠋ᫂☜໬ࡋࡓၥ㢟࣭ㄢ㢟
࡟ࡘ࠸࡚㸪A ࡜ N ࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡣ࠾஫࠸ࡢ▱㆑ࢆฟ
ࡋྜࡗ࡚㆟ㄽࡋ㸪ࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⾜࠼
ࡤ㸪ࡑࡢၥ㢟࣭ㄢ㢟ࢆඞ᭹࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࠿ࠖ࡞࡝
ࢆ㆟ㄽࡍࡿࠋ㆟ㄽࡋࡓ⤖ᯝ㸪ఱࡽ࠿ࡢ௬ㄝ㸦ࠕ͐ࡢ
ࡼ࠺࡞ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⾜࠼ࡤ㸪ࣇ࢕ࢪ࢝ࣝ࡟࠾ࡅ
ࡿၥ㢟࣭ㄢ㢟ࢆඞ᭹࡛ࡁ㸪ḟࡢヨྜࡣ຾฼࡛ࡁࡿ
ࡔࢁ࠺ 㸧ࠖࡀᑟ࠿ࢀࡿ㸦㐃⤖໬㸧ࠋࡑࡋ࡚㸪A ࡣᐇ
㝿࡟ヨྜ࡛௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡛㸪A ࡜ N ࢺ࣮ࣞ
ࢼ࣮ࡣಶே࡛ࣞ࣋ࣝ᪂ࡋ࠸య㦂ࢆ✚ࡴࠋࡲࡓ㸪௬
ㄝࡀᨭᣢࡉࢀࡓ࠿㸪ྰ࠿࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸▱㆑ࡢ⋓ᚓ
࡜ྠ᫬࡟㸪᳨ド⤖ᯝ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿゝⴥࡸᩘᏐ࡛⾲
⌧࡛ࡁ࡞࠸㐪࿴ឤࡸ␲ၥ࡜࠸ࡗࡓ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟࡟ࡘ
࠸࡚ࡶಶே࡛ࣞ࣋ࣝᚓࡽࢀࡿ㸦ෆ㠃໬㸧ࠋࡇࢀࢆ⧞
ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪A ࡣୡ⏺⋤⪅࡜ヨྜ࡟ྥࡅ
࡚㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪㜵⾨ᡓ࡟ྥࡅ࡚ࡢࣇ࢕ࢪ࢝ࣝࢆᙉ
໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋN ࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡣ㸪A ࡀ࠸ࡘࡶ⮬ศ
ࡢពぢࢆゝ࠼ࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡞⎔ቃࢆసࡗ࡚ࡃࢀࡓ࡜
࠸࠺ࠋ
ࡲࡓ㸪୍⯡ⓗ࡟㸪ࢫ࣏ࣥࢧ࣮ࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡣ
ࢺ࣮ࣞࢼ࣮ࡢᙺ๭࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡔࡀ㸪N ࢺ࣮ࣞࢼ࣮
ࡣAࡢࢫ࣏ࣥࢧ࣮ࢆぢࡘࡅࡿᙺ๭ࡶᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪A ࡣ㸪6 ࡘࡢ᪉ἲ࡛ゝ࠺ࠕ1 ࡘ
ࡢ⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࡢࢆᨭ᥼ࡋ࡚ࡃࢀࡿࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢆ
᥈ࡍࠖࢆ⏝࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
㸶㸧30ṓࡢ᫬࡟㧗ᰯ࡟㐍Ꮫ?
A ࡀ 30 ṓࡢ᫬㸦2014 ᖺ 4 ᭶㸧㸪ឡ▱┴ෆ࡟࠶
ࡿ⚾❧㧗ᰯ㸦඲᪥ไ㸧࡟㐍Ꮫࡍࡿࠋ㧗ᰯ⏕ࡢ᫬㸪
A ࡣ e ࢪ࣒ᡤᒓࡢࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ྠ㧗
ᰯࡢ࣎ࢡࢩࣥࢢ㒊ࡢ᪋タࡶ౑⏝ࡋ㸪ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉࢺ࡜ࡇࡢᵓᡂせ⣲࡜
ࡢ㛫࡟ࡣ㸪୍ぢ୍㈏ᛶࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡿࠋࡑࡢ
㧗ᰯ㐍Ꮫࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪A ࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ㸦WBC ࣑ࢽ࣐࣒⣭⋤⪅࡟࡞ࡗࡓ㸧21 ṓࡢ᫬㸪࣐ࢫ
࣓ࢹ࢕࢔࡟ᅖࡲࢀ㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡉࢀࡓ᫬㸪┦ᡭ
࡟࠺ࡲࡃ⮬ศࡢᛮࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶ࡝࠿ࡋࡉ࠿ࡽ㸪⮬ศࡢᩍ㣴୙㊊ࢆ③
ឤࡋ㸪ࡶ࠺୍ᗘᏛᰯ࡟ᡠࡗ࡚ຮᙉࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡋࡓࠋࡇࢀࡀ㧗ᰯ࡟㐍Ꮫࡋࡓ⌮⏤࡛ࡍࠋ㸦␎㸧㧗ᰯ
⏕ࡢ᫬㸪⚾࡟ࡣ 3 ࡘࡢ┠ᶆࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡎ㸪
ୡ⏺ࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ࡜ࡋ࡚ධᏛࡋࡓࡢࡔ࠿ࡽ㸪ࠗୡ⏺
ࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ࡜ࡋ࡚༞ᴗࡍࡿ࡛࠘ࡋࡓࠋ㸦␎㸧㧗ᰯ
࡟㐍Ꮫࡋࡓࡇ࡜࡛㸪኱Ꮫ࡟㐍Ꮫࡋ࡚Ꮫᰯࡢᩍဨ࡟
࡞ࡾࡓ࠸࡜ࡶᛮ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠖ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪㧗ᰯ㐍Ꮫࡢ⌮⏤ࡣ㸪࣐ࢫ࣓ࢹ࢕
࢔࠿ࡽࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ㝿࡟㸪⤌⧊ⓗ▱㆑๰㐀⌮
ㄽ࡛ゝ࠺࡜㸪A ࡣ⮬ศ⮬㌟ࡢᬯ㯲▱ࢆ㸪ᙧᘧ▱࡟
ኚ᥮࡛ࡁ࡞࠸ⱞᝎ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪21 ṓ࠿ࡽ 30 ṓࡲ࡛㸪ࡑࡢⱞᝎࢆឤࡌࡘࡘ㸪
ࣉࣟ࣎ࢡࢧ࣮࡜࠸࠺࢟ࣕࣜ࢔ࢆṌࢇ࡛࠸ࡓࡇ࡜ࡶ
ศ࠿ࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛㸪㧗ᰯᅾᏛ୰࡟㸪A ࡣୡ⏺⋤⪅ࡢ㝗ⴠ
ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦2015 ᖺ 12 ᭶㸧ࠋࡔࡀ㸪ୡ⏺⋤
⪅࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺⤒㦂ࡶࡋ࡚࠸ࡿ㸦2016 ᖺ 8 ᭶㸧ࠋ
┠ᶆタᐃ⌮ㄽ(ὀ 5 ࡟ᇶ࡙ࡃ࡜㸪A ࡣ㧗ᰯ࡟㐍Ꮫࡋ
ࡓࡇ࡜࡛ࠕୡ⏺ࢳࣕࣥࣆ࢜ࣥ࡜ࡋ࡚༞ᴗࡍࡿࠖ࡜
࠸࠺㧗࠸┠ᶆࢆタᐃ࡛ࡁ㸪ࡑࡢ┠ᶆࡀ A ࡢ WBO
ୡ⏺࣑ࢽ࣐࣒⣭⋤⪅ࢆ┠ᣦࡍࡓࡵࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
࡟ᑐࡍࡿࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆྥୖࡉࡏ㸪⤖ᯝ㸪ྠ⋤
⪅࡬࡜ᑟ࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㛫᥋ⓗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪
࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉࢺ࡜୍㈏ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
A ࡢ஦౛ࡼࡾ㸪඘ᐇࡋࡓ࢟ࣕࣜ࢔ࢆṌࢇ࡛࠸ࡓ
A ࡣ࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉࢺࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ A ࡢ
⫋ሙࡢྠ൉࡞࡝ࡢ࿘ᅖ࡜ࡢࠕ㐪࠸ࠖࡢせ⣲ࡣ㸪࢟
ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉࢺ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࡘࡃࡾฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᮏ◊✲ࡣ 1 ஦౛࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪༑ศ࡞ᐇド࡛ࡣ࡞
?? ????
??????
?
?
࠸ࡀ㸪࢟ࣕࣜ࢔ࢆᡓ␎ⓗ࡟⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ࠕ࢟
ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉࢺᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢᵓᡂせ⣲㸦⫋ሙࡢ
ྠ൉࡞࡝ࡢ࿘ᅖ࡜ࡢࠗ㐪࠸࠘ࡢㅖせ⣲㸧ࢆ⪃࠼࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿
ࡽ㸪኱Ꮫ⏕ࡀ༞ᴗᚋ㸪᪩ᮇ㞳⫋ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣ㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ࡲࡎ㸪ᙼ࣭ᙼ
ዪࡽ࡟࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉࢺࢆࡘࡃࡽࡏ㸪ࡑࡋ࡚㸪
ᡓ␎ⓗ࡟࢟ࣕࣜ࢔ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠋ
㸲㸬௒ᚋࡢㄢ㢟?
௨ୗࡢ 2 Ⅼࢆ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡍࡿࠋ
኱Ꮫ⏕ࡀᡓ␎ⓗ࡟࢟ࣕࣜ࢔ࢆ⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡣ㸪ࠕ࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥࢭࣉࢺᐇ⌧ࡢࡓࡵࡢᵓᡂせ⣲
㸦⫋ሙࡢྠ൉࡞࡝ࡢ࿘ᅖ࡜ࡢࠗ㐪࠸࠘ࡢㅖせ⣲㸧
ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿ࡟ࡣ㸪ࡉࡽ࡟」ᩘࡢ஦౛ࢆ㔜ࡡࡿᚲせ࠶ࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡍࡿࠋ
኱Ꮫ⏕ࡢ㐍㊰㑅ᢥ࡟࠾ࡅࡿ୙Ᏻ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡟
ࡼࡿ࡜㸪ࠕᑵ⫋࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ 㸦ࠖ52.1%㸧ࡀ᭱ࡶ
ከࡃ㸪ḟ࠸࡛㸪ࠕ⮬ศࡢ㐺ᛶ࡟࠶ࡗࡓ⫋ᴗࢆ㑅࡭ࡿ
࠿ 㸦ࠖ35.0%㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦」ᩘᅇ⟅㸧30)ࠋᚋ⪅
࡟ࡘ࠸࡚㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ 2 ࡘࡢࢱ࢖ࣉ㸪ձ⮬ศࡢ㐺
ᛶࡣศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪⮬ศࡢ㐺ᛶ࡟ྜࡗࡓ⫋ᴗࢆ
㑅࡭ࡿ࠿࡜࠸࠺୙Ᏻࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ⪅㸪ղ⮬ศࡢ㐺
ᛶࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ࡓࡵ࡟㸪⮬ศࡢ㐺ᛶ࡟ྜࡗࡓ⫋ᴗ
ࢆ㑅࡭ࡿ࠿࡜࠸࠺୙Ᏻࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ⪅㸪࡟ศࡅࡽ
ࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋᮏ◊✲ࢆ኱Ꮫ⏕ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ሙ㠃
࡛ᐇ㊶ⓗ࡟ᛂ⏝ࡍࡿ࡟ࡣ㸪」ᩘࡢ஦౛◊✲ࢆᐇ᪋
ࡍࡿᚲせࡣ࠶ࡿࡀ㸪ղࡢࢱ࢖ࣉ࡟㸪࢟ࣕࣜ࢔ࢥࣥ
ࢭࣉࢺࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ୙
Ᏻࢆ㝖ཤࡍࡿᨭ᥼ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢࡇ
࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡍࡿࠋ
ὀ
??? ࢟ࣕࣜ࢔࡜ࡣ㸪➃ⓗ࡟㏙࡭ࡿ࡜㸪㛗࠸┠࡛ࡳ
ࡓ௙஦⏕άࡢࣃࢱ࣮ࣥࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ 3)ࠋࡇࡇ
࡛࠸࠺ࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࡣ㸪ఱ༑ᖺࡶ௙஦⏕άࢆ㏦
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ぢฟࡉࢀࡿఱࡽ࠿ࡢࣃࢱ࣮ࣥ㸦౛
࠼ࡤ㸪ᚋ㏙ࡍࡿ࢟ࣕࣜ࢔࣭࢔࣮ࣥ࢝㸧ࡢࡇ࡜
ࢆព࿡ࡍࡿࠋᮏ◊✲ࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿ኱Ꮫ⏕࡟ࡣ㸪
ఱ༑ᖺࡶ௙஦⏕άࢆ㏦ࡗࡓ⤒㦂ࡀ࡞࠸ࡢ࡛㸪
ࡲࡔࡑࡢ⌧ᐇⓗ࡞ࣃࢱ࣮ࣥࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࠕࡇࡢࡼ
࠺࡞࢟ࣕࣜ࢔ࢆṌࡳࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᚿྥࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡿ⪅ࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ㸪
ᮏ◊✲࡛ࡣ኱Ꮫ⏕ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢆࠕᡂேᮇ௨㝆
㸦኱Ꮫ༞ᴗᚋ㸧ࡢ㛗࠸┠࡛ࡳࡓ௙஦⏕άࡢࣃ
ࢱ࣮ࣥࠖ࡜ᐃ⩏ࡍࡿ㸲) ࠋ?
??? ࣂ࣮ࣜࣗࣉ࣏ࣟࢪࢩࣙࣥ㸦ᥦ౪౯್㸧࡜ࡣ㸪
㢳ᐈࡢᢪ࠼࡚࠸ࡿၥ㢟ࢆゎỴࡋ㸪ࢽ࣮ࢬࢆ‶
ࡓࡍࡶࡢࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ 13)ࠋ?
??? ᬯ㯲▱࡜ࡣ㸪ᢏ⬟ࡢࡼ࠺࡟ಶேⓗ࡞▱ࡢࡇ࡜
࡛㸪ゝⴥࡸᩘᏐ࡛⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸▱㸪࠶ࡿ
࠸ࡣ㸪ᙧᘧ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡸ௚⪅࡟ఏ࠼ࡿࡢࡀ㞴
ࡋ࠸▱ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ 27)ࠋ?
??? ᙧᘧ▱࡜ࡣ㸪࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢࡼ࠺࡟ゝⴥࡸᩘᏐ
࡛⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪௚⪅࡟ఏ㐩࡛ࡁࡿ▱ࡢࡇ
࡜࡛࠶ࡿ 28)ࠋ?
??? ┠ᶆタᐃ⌮ㄽ࡛ࡣ㸪タᐃࡉࢀࡓ┠ᶆࡀᅔ㞴࡛
࠶ࡿ࡯࡝㸪ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡀࡼࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺
ഴྥࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 29)ࠋ?
ཧ⪃ᩥ⊩?
??? ཌ⏕ປാ┬㸸᪂つᏛ༞⪅ࡢ஦ᴗᡤつᶍู࣭⏘
ᴗู㞳⫋≧ἣ㸪ཌ⏕ປാ┬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
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